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第 56 回 ヴェネチア・ビエンナ レー “All the World’s Futures”
ヴェネチア、2015 年 5 月 9 日～ 11 月 22 日
遠藤太良
　今年で 120 周年を迎えた現代芸術の祭典、ヴェネチア・ビエンナーレ。“All the World’
s Futures” を総合テーマとし 56 回を数える今回について、まずは、二つあるメイン会場
のうちの一つ、ジャルディーニに設けられた日本館に目を向けてみよう。












































































































ウルグアイ館外観（筆者撮影、平成 27 年 10 月 25 日）
